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  англійською Subject of investigation: research of directions of improvement of operational activity of 
PJSC «TerA».                                                                                                                                                                   
The object of investigation: operational activities of PJSC «TerA».                                                                
The aim of the work is the development of practical recommendations for improving the operational 
activities of PJSC «TerA».                                                                                                                                                 
The methods of investigation: methods of analysis, detailing, synthesis, comparison, method of system 
approach.                                                                                                                                                                   
Recommendations for the introduction of waste-free production technology by processing confectionery 
waste of PJSC «TerA» have been developed, the directions of increase of efficiency of operational activity of the 
enterprise by expansion of the range of its production are offered.                                                                                  
The results of the work are implemented in the activities of PJSC «TerA».                                                       
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